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Juan Belmonte, que en estos momentos se encuentra camino de Lima (Perú), para cumplir un 
contrato que es el más importante que hizo torero alguno en América. 
( F O T . G A Z G U E Z . ) 
Matadores de toros 
%Ale* Alejandro Sáez; apoderado, 
D . José Trabado, Almagro, 18, Ma-
drid. 
Angelete, Angel Fernández; apode-
rado D . Avelino Blanco, Bastero, 15 
y 17, Madrid. 
BelmoMe, Juan; apoderado, D.Juan 
M. Rodríguez, Visitación, 1, Madrid. 
Celiia, Alfonso Cela; apoderado, don 
Manuel Escalante, Pez. 38, Madrid. 
Gocherito, Castor J . Ibarra; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, V i -
sitación, I , Madrid. 
Flores, Isidoro Marti; apoderado, 
D. Manuel Rodríguez Vázquez, Cer-
vantes, 11, pral., Madrid. 
Fortuna, Diego Mazquiarán; apode-
rado, D. Juan Manuel Rodríguez, Visi-
tación, 1, Madrid. 
Limeño, José Gárate; á su nombre, 
Ave-María, 12, 2.0, Madrid. 
Merino, Fél ix; apoderado, D. V ic -
itoriano Argomaniz, Hortaleza, 47, Ma-
drid. Representante en Valladolid, 
D. Francisco Martínez, oficinas Norte. 
Madrid, Francisco; apoderado, don 
Alejandro Serrano, Lavapiés, 4, Ma-
drid. 
Torquito, Seraf ín Vigióla; apode-
rado, D. Victoriano Argomaniz, Hor-
taleza, 47, Madrid. 
Vázquez, Francisco Marttn; á su 
nombre, Resolana, 12 Sevilla 
Matadores de novillos 
Almonte, Francisco; á su nombre, 
Teodosio, 20, Sevilla. 
Charlofsy Llapisera; apoderado, don 
V. Argomaniz, Hortaleza, 47, Madrid. 
Casielles Bernardo; apoderado don 
Arturo Millot, Silva, 9, praL Madrid. 
Cantará, José Flores; apoderado, 
D. Alejandro Serrano, Lavapiés, 4. 
Madrid. 
Dominguin, Domingo González; 
:a su nombre; Tudescos, 33, i.0, Madrid 
Facultades, Francisco Peralta; apo-
derado D. Alejandro Serrano. Lava-
piés, 4, pral., Madrid. 
Gran Cuadrilla de Niños Sevilla-
nos.—Matadores: Manuel Belmonte y 
José Blanco Blanquito; apoderado, don 
l u á n Manuel Rodríguez, Visitación, 1, 
Madrid. 
Habanero, Ramón Fernández; apo-
derado D. Arturo Millot, Silva, 9, Ma-
drid. 
5 Joselito, ¡osé Martin; apoderado, 
D . Antolín Arenzana, Jacometrezo, 80, 
•Madrid. 
' Lecumberri, Zacarías; apoderado, 
jD. A. Zaldúa, Club-Cocherito, Bilbao. 
I Méndez, Emil io; apoderado, D. V i -
ícente Montes,.Sta. Lucía. 4y 6, Madrid 
i Pacorro, Francisco D í a z ; apodera-
| d o , D . En.ique Lapoulide, Cardenal 
•Cisneros, 60, Madrid. 
Pastor, Ernesto ."apoderado ,^ Manuel 
Escalante, calle del Pez, 38. Madrid. 
Rosa, Juan Luis de la; apoderado, 
D. Pedro Sánchez. Comercio, Sala-
manca. 
Rodríguez , Alejandro; D. Arturo 
Millot, Silva, 9, Madrid. 
Sánchez, Antonio; apoderado, don 
Cecilio Isasi (Alavés), Huertas, 69, 
Madrid. 
Varelito, Manuel Varé; apoderado, 
D. Antonio Soto, Res, 2, Sevilla. 
Vaquerito Manuel Soler; apoderado 
D. Manuel Acedo, Latoneros, 1 y 3, 
Madrid. 
Soladorcito, Antonio Arza; apode-
rado: D. Arturo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Ventoldra, Eugenio apoderado Don 
Cesar Alvarez Nieto,Paseo del Prado, 
50, Madrid. 
A R T I C U L O S D E T O R E R O S 
Capotes, muletas, camisas, trajes de luces 
á la medida y de alquiler. Primera casa en su 
clafe, fondada en 1870 
K l l ' O L X É S , l - K O X , 1 3 , P R A L . . 
Rejoneadores 
Manuel Casimiro d'Almeida y José Ca-
simiro d'Almeida; á sus nombres 
Vizeu (Portugal). 
Ganaderos de reses bravas 
Angoso, Hijos de; divisa verde, blanca 
y negra. Villoría de Buenamadre 
(Salamanca). Representante D . Ar-
turo Millot, Silva, 9, Madrid. 
Campos, Testamentaría de D. Antonio; 
divisa turquí, blanca y rosa. Pópu-
lo, 6, Sevilla. 
Carvajal, D .Lu i s ; divisa negra, celes-
te y g r a n a . Zalamea la Real 
(Huelva). 
Castrilión, don Juan; divisa encarnada 
v amarilla. Vejer de la Frontera 
(Cádiz). 
Clairac, D. Rafael; divisa verde y blan-
ca. Moral de Castro (Salamanca). 
Contreras, don Juan de; divisa blanca, 
amarilla y azul. Burguillos (Badajoz). 
Díaz, don Cándido; divisa encarnada 
y amarilla. Funes (Navarra). 
Domecq, don José de; divisa azul y 
blanca. Jerez de la Frontera (Cádiz). 
Fernández, D.ft Casimira (Viuda de 
Soler); divisa azul, blanca y amari-
lla. Badajoz, 
Fernández Peinero, don Tértulino; 
divisa encarnada y morada. Tordesi-
Uas (Valladolid). 
Flores, D. Antonio; divisa verde y pla-
ta. Jesús del Oran Poder, 21, Sevilla. 
Gallaido, Sra. Viuda é hijos, de don 
Juan; divisa Sirana y blanca. Los Ba-
rrios (Cádiz). 
Ganadería, Dehesa Alarcones, castas. 
Veragua con Santa Coloma y por se-
parado pura de Olea; divisa azul, 
encarnada y oro; propietarios Samuel 
Hermanos, Peñascosa (Albacete). 
González y Trapero; divisa grana, azul 
y rosa Siles (Jaén) 
García-Lama, D. José Salvador; cUv-
blanca, negra y encarnada p8/ 
nova, 17 Madrid. ' 
l iménez, Sra. Viuda de donRomualri 
divisa caña y azul celeste. La r ' 
lina (jaén). ^aro-
López, don Fermín; divisa azul en o 
nada y amarilla. Tudela (Nava,^" 
Lien, Marqués de; divisa verde Av 
nida de Canals, 29, Salamanca 
Marqués de Cañada Honda- div 
violeta, Castellana, u , Madrid 
Manjón, don, Frauvasco Herreros; div, 
sa azul y encarnada. Santisteban l i i 
Puerto (Jaén). nael 
Moreno ArJamuy, don Félix; divis 
blanca, encarnada y negra Peñaflo 
(Sevilla). r 
Moreno Santa María, D. Rufino; divisa 
blanca, encarnada y amarilla, San 
Isidoro, 9, Sevilla. 
Martínez, Sres. Hijos de D. Vicente 
divisa morada: Representante, Fe^ 
nández Martínez (Julián). Colmena! 
Viejo (Madrid). nat 
Miura, don José y don Antonio, 
divisa verde y negra en Madrid-
encamada y negra en las demás plal 
zas de España. Moro, 9, Sevilla, 
Romero,O.José Luis y D. Felipe-,diVi5a 
celeste y blanca. Corral del Rev c 
Sevilla. 51 
Páez, don Francisco (antes Castalio. 
nes); divisa azul y amarilla. Córdoba 
Pérez, don Argimiro; divisa blanca 
Romanones, 42, Salamanca. 
Pérez Tabernero, don Graciliano; divi-
sa azul celeste, rosa y caña. Matilla 
de los Caños (Salamanca). 
Pérez Padilla, don Tomás; divisa mo-
rada v caña. L a Carolina Qaén), 
Rivas, D. Abraham Vicente; divisa en-
carnada y blanca, Albergueria de 
la Valmuza (Salamanca). 
Rivas, don Angel; divisa amarilla y 
blanca. Villardiegua (Zamora). 
Suárez, don Fél ix; divisa aegra.y blan-
blanca, Sevilla. 
Surga, don Rafael; divisa celeste y en-
carnada. Las Cabezas de San Juan 
(Sevilla). 
Tamarón^- Sra. Marquesa Viuda de; di-
divisa azul y oro. Vejer de la fronte-
ra (Cádiz). 
Trujil'o don Franeisco; divisa grana 
y blanca. Migueltura (G Real). 
Urcola, don Félix; divisa verde y gris. 
Albareda, 47, Sevilla. 
Veragua, Excmo. Sr. Duque de; divi-
sa encarnada y blanca, San Mateo, 
7 y 9, Madrid. 
Villagodio, Sr. Marqués de; divisa 
amarilla y blanca. Licenciado Po-
zas, 4, Biíbau. 
Villar, Hermano; divisa verde, negra 
y blanca. Madrid. 
Zapata, D.a Enriqueta;Viuda de Salas; 
divisa encarnada, negra y verde, 
Fernández v González. 16, Sevilla. 
C ~ ^ . . ¿ ¿ f ^ á 1« w p f . f r , L A MONJA D E L AMOR HUMANO, 
O C l i a p i l C b l U í t I d V C l l i a p0r DiegoSan José; segoiido volumen de ]a Biblioteca 
M I S T E R I O . Precio, 1,50 pesetas. Descuentos á nuestros corresponsales y libreros. Pedidos: Olivar, 8, Madrid. 
TOROS Y TOREROS 
Hablando con la madre de Curro Posada. 
pa E l Noticiero Sevillano llegado á Madrid el 29 del pa 
gado copiamos lo que sigue: 
' '^La pebre señora, cuya vida paiece hipotecada ai m-
.ttuoiol expuso los detalles de su últ ima tragocua eo los 
(érminos siguientes: 
tt—Me cuesta gran trabajo habJar de la desgracia de 
011 hijo, q u " UÜB sume repeutinamente e n una s i tuación 
apuradísima. 
Para eiio me v a a permitir que me remonte a lejanas 
fecbas, « l e n a s también para mi de doturosos recueraos. 
p ó s anos aespués ae i a trágica muerte ü e m i bijo Faus-
tino en bamúcar de Barrameda, íai ieció mi mai tOo , de-
iándonos en ei más triste desconsuelo y «leños üe deuaas. 
Mi bijo Curro, que contaba entonces catorce años, co-
menzó su v iüa de torero con gran éxi to , y sus ingresos 
veoian integramente a c a s d . L a pumera preocupación a e 
mi hijo fué saidar l a s deudas que 1 e n r a m e s . 
p e s p u é s , abres de las inquietudes d3 nuestra mala si-
tuación económica, transcixrrietoa varios años, sin que 
notásemos la mas pequeña falta. 
Por el contrario, m> Curnto, que fué siempre un mode-
lo de hijos, que no tenia otra preocupación que su í a m r 
lia, atendía soúc i tamente al menor capricho de sus her-
manos, que tenían en Curro un verdadero padre. 
Pe tal modo nos habíamos habituado a que él fuera 
quien llevase la direcc ión de la casa, que todos, inclut.0 
vo misma, que aunca tuve hada que reprocharle, ie obe' 
decíamos sin hacerle la más ligera observac ión . ^ 
Comenzó a eclipsarse su buena estrella, y, sin que se. 
pamospor qué, aisminuyeron los contratos, al extremo 
de que on estos dos ú. t imos años no ha logrado torear eu 
capitales de importancia, l imi iándose á hacerlo en pobla-
ciones secunoarias.en las que tunas veces como espada y 
otras como empresa, exponía su vida y sn capital por re-
ducidísimos honorarios. 
A partir de esta fecha, mi hijo, que era más alegre que 
unas cas tañue las / e m p e z ó á entristecerse, viéndosele 
constantemente aislado y lleno de preocupaciones, que 
nos hicieron pensar en que pudiera tomar una resolución 
desesperada. 
Pero cuando l legó á su más alto grado la exaltación de 
mi hijo fué el verano pasado, al ver que no le saúan con. 
tratas y que no podía atender a nuestros gastos. 
Muchas veces me habió de ello, y otras tantas temí yo 
que le ocurriera alguna cosa grave cuando me decía en 
tono desesperado: 
' —No me atrevo á salir a la calle, estoy postergado, y 
me da vergüenza que me vean. 
Nosotros, que le veiamossufrir en silencio, no nos atre* 
víamos á decirle na la , pues todo le cansaba contriedad. 
Hace unos dos meses comenzó á dar ciaras señales de 
perturbación mental y pensamos llevarle á una finca en 
término de Guillena. 
E l doctor Lupiáñez , que le visitaba, aplaudió la idea, 
diciéndonos que la enfermedad de Curnto iba ú pasos 
agigantados. 
Cuantos esfuerzos realizamos cerca de mi hijo en este 
sentido fueron inútiles, pues, efecto de su desequilibrio 
mental, se apoderó de él una monomanía de grandeza que 
no le dejaba tiempo más que para pensar en la compra de 
fincas y ganaderías. 
L a penúltima vez que salió de casa se llevó los taltona-
rios que tenia del Banco de España y del Hispano-Ame-
ricano y sus alhajas, que valían unas veinte mil pesetas. 
Cuando regresó no traía consigo ni alhajas ni dinero. 
Pe aquéllas tuvimos noticias que h s había dejado en 
una joyería de Madrid y pensamos rescatarlas, paralo 
que comisionamos al letrado D Antonio Fiipo. 
Cuando pensamos en el Sr. Fi lpó carecíamos de dinero, 
y como urgía resolver el asunto, acudí al diestro «Galli' 
to», quien me recibió con toda solicitud, interesándose 
mucho por la suerte de mi hijo, del que sabía estaba algo 
perturbado. 
«Gallito», al conocer mi situación, se me brindó para 
todo, me consoló con la esperanza de que Currito se res-
tablecería pronto, y me prometió, para cuando esto ocu-
rriera, ayudarle en su profesión. 
Ped ía «Gallito» 1.000 pesetas, á cambio de cualquier 
alhaja, y aquél, enojado por mi pretensión, me entregó la 
JUAN SAL «SAiJERI» QUE S E HA CORTADO I/A C O L E T A 
RETJRANDOSE D E F I N I T I V A M E N T E D E L TOREO 
citada cantidad, á condic ión de que no se me ocurriera 
deshacerme de nada para pagarle. 
«Gallito» me reiteró sus ofertas de auxilio, y me retiré 
de la casa del diestro lleca de gratituo y segura de que 
me cumplirá sus ofreciimemos. 
De dicha cantidad entregué al letrado Sr. Filpo lo ne-
cesario para el viaje, y el jueves de la pasada semana re-
gresó éste de Madrid, entregándome 5 oco pesetas, resto 
de las 12.000 en que el joyero madrileño había tasado las 
alhajas de mi hijo, que, según el comerciante, se l l evó en 
el acto 7 oco, dejacdolé el encargo de otras que, como no 
llegó á l levárselas , le perjudicaban eo 3 000, que se cobró 
del valor total de las referidas alhajas. 
A principios de la pasada semana Currito se despidió 
de nosotros, d ic iéndonos que iba á Córdoba a encargarse 
unos trajes de corto. 
Efectivamente, mi hijo pasó dos días en dicha ciudad, 
desde la cual ce lebró conmigo dos conferencias por telé-
fono. 
E n la última me dijo que marchaba á Madrid, y des-
pués ya sabe usted lo ocurrido. 
L a noticia de su ingreso en el manicomio del doctor Es* 
qúerdo la supimos en seguida, y no bien trascendió al pú-
blico empezaron aontra nosotros su persecución los que 
se dicen acreedores de mi bijo. 
Encuéntrase entre éstos el banderillero de Curro, «Al-
cantarilla», quien por todos los medios, y sin piedad para 
nosotros ni para mi hijo, me exigió le abonara 3.000 pese» 
tas que aseguraba le debía Currito. 
Otros pequeños acreedores han enviado personas que, 
de manera engañosa, han venido á ver la casa para ver lo 
que se podía embargar. 
Uno á quien Currito debe 500 pesetas ha pretendido 
embargar el cuarto de mi hijo, que C02 las 3 500 pesetas, 
resto de las 5.000 qne me t ajo el S r . Filpo, constituyen 
las únicas reservas con que cuento para afrontar la situa-
ción que se me presenta. 
E n cuanto á «Riañito», único individuo de la cuadrilla 
de Curro que s ime vis i tándonos, y á quien se le deben 
sus honorarios de varias corridas, no sólo se ha negadoá 
cobrar de ellas ni un cént imo, sino que en ocas ión en que 
no tuvimos ni aun para p^gar un telegrama, nos dió las 
cinco pesetas que llevaba, brindándosenos para cuanto le 
considerásemos út i l . 
De nadie—terminó diciéndonos^-he recibido, hasta 
ahora, ofrecimientos de ningún género, y mis esperanzas 
están puestas en «Gallito», que creo no dejará de soco-
rrernos.»" * • • ' 
T Q R Q S Y T O R E R - O S 
Toros y Novilos en provincias 
L a Encina, i Julio. 
Con motivo de las ñestas que se celebraron este día, se 
organizo una encerrona para que en ella tomara parte el 
joven üe qumcB años Fernandito G ó m e z , 
Dicho futuro astro es toqueó dos novillos erales de la 
ganader ía de Flores, que resultaron bravos y con ellos 
ejecutó faenas inteligentes, rematándolas de dos certeros 
vo lap ié s . 
Fernandito fué ovacionado toda la tarde toreando de 
capa y en l a muerte de los dos erales, de los que se le 
ooncedieron las orejas. 
Auxi l ió al espada el matador de novillos Almanse. 
ño I I y el banderillero García. 
L a t iesta f ué presidida por las distinguidas y bellas se. 
ñor i tas Magdalena Vicente y Carolita Hoyos. 
• J , G I L 
Caramca, 4 Octubre 
Con una entrada regular se celebra la corrida anuncia* 
da para hoy! 
Componen el cartel Saleri I I , que sustituye á Gaona, y 
como sobresaliente Alvarito de Córdoba. 
Los toros de Arauz Hermanos, fueron bravos. 
Saleri á su primero le da unas buenas verónicas y un 
recorte que se apiauden. Coge las banderillas y clava un 
par de dentro á fuera y otro al cuarteo. Toma ios trastos 
y torea por alto y un molinete, entrando á matar con me-
dia ladeada. 
A su segundo lo torea por verónicas de regular manara 
y en quites está superior. A los acordes de la música c o l ó , 
ca un par al cambio, otro de dentro á fuera que resultó 
desigual y otro lo mismo que el anterior. Con la muleta 
torea por bajo y al dar uno de rodilllas se arranca el toro 
y se libra por milagro. Se vuelve á arrodillar y permanece 
largo rato. Ovación. E n t r a á matar señalando un pin-
chazo, más pases y otro pinchazo y á la tercera vez dame» 
dia que basta. Palmas. 
A su tercero lo veroniquea de manera colosal; en quites 
está bien. T ó m a l a s banderillas y coloca tres pares que 
son ovacionados. 
Brinda al rico propietario D . Cosme Marín, y se dirige 
al toro, que es bravís imo, y torea por alto, de pecho y un 
molinete brutal, mata de media en su sitio sin puntilla. 
Ovación, oreja, rabo y regalo del boíndado. 
Alvarito, que mata el último, torea por verónicas hecho 
un bailarín, tóma los trastos, y ayudado por el peonaje 
entra á matar, para un pinchazo en los sótanos, otro en 
e! mismo sitio sin soltar. Al ñu el coro de enterradores 
aburren al toro hasta que se acuesta. P i ta general. 
R . L U C E R G A 
Guadalalam, 15 Octubre. 
L a s cuadrillas de Malta y Saleri I I lidiaron seis toro^ 
de Bueno, que resultaron malos en general, pues sólo el 
sexto fué bravo y mereció el calificativo de bueno. 
Malla estuvo regular con el estoque en su primero, pero 
no hizo nada de particular con la muleta. E n los otros 
dos, que fueron completamente mansos, estuvo franca» 
mente mal, 
Saleri I I tuvo, en conjunto, una buena tarde. A l se; 
gundo, primero suyo, lo veroniqueó admirablemente; le 
puso tres pares de banderillas superiormente; lo muleteó 
tranquilo y adornado y lo mató de una estocada contra, 
r ia ; E n su segundo,un manso, sacó todo al partido posi-
ble, yeu el ú l t imo de la corrida, puso cuatro colosales 
pares de banderillas, hizo una faena valiente y art íst ica 
y lo pasaportó da medíá estocada y dos descabellos. F u é 
muy ovacionado. •» 
• • ' . ' ' C . 
E n al n ú m e r o 90, correspondiente al 26 del mesactual, 
publicamos unas l íneas en la s e c c i ó n titulada «Toros y 
novillos en provincias», referentes á la corrida que se ¿e -
lebró en Jerez de la Frontera el 14 de Octubre ú l t imo . 
E n dicha fiesta se l id ió ganado de Domecq, afirm 
dose que el ganado resultó mediano, arroren que i¿c™ an. 
este per iód ico por defecto tipográfico y no por otra ¿¿n?0 
Los bichos en dicha fiesta dieron un resultado muy s ' 
t is íactorio, no obstante ser desecho de tienta y cerrad 
matando los cuatro quesa lidiaron sais caballos y toman' 
do el que menos cinco varas. 
Resultaron bravos en general y fáci les para la lidia 
iresde ellos fueron aplaudidos en el arrastre. ' y 
Daber nuestro es, en obsequio da lajusticia, hacer esta 
aclaración; y ya que una errata hizo aparecer la verdad 
adulterada, en honor de ella y para restablecer los 
chos tos detallamos tal como realmente fueron. 
TENTADERO 
E n la hermosa hacienda «Las Navas», término da La8 
Cabezas (SavillaJ, se ha celebrado el tentadero de hem 
bras de la ganad ería de D , Rafael Burga, 
Se tentaron 104 reses, dando casi todas el resultado de 
superiores. As i s t ió el aplaudido novillero Montenegro 
que estuvo incansable, por lo que fué en distintas oca ' 
sienes ap laud id í s imo , 
A las faenas, qué duraron tres días, asistieron numero, 
sos aficionados de Sevilla, los cuales salieron altamente" 
satisfecho de las atenciones recibidas por el Sr . Sarga. 
P E P E L E O N I S I S 
BIBLIOGRAFIA 
L o s t o r e r o s e n 1917 
Como complemento al libro «Toros, bueyes y... monas 
an rgiy» ha publicado nuestro querido colaborador «Don 
Ventura» un folleto titulado «Los toreros en 1917». 
E n él hace un resumen de la ú l t ima temporada taurina 
detallando las corridas toreadas por todos los matadores 
de toros y los principales novilleros, a m é n de un impar», 
cial y acertado junio cr í t ico de la labor realizada per 
cada astro coletudo. 
E s el segundo año que produce esta obra, y esperamos 
dadas su utilidad y lo económico del precio, que al 
igual que el año pasado será prontamente agotada la edi-
c i ó n . 
E n las principales l ibrerías de la corte la tienen á su 
d i spos ic ión los aficionados. 
N O T I C I A S 
H a dejado de representar al matador da toros Félix Me-
rino, nuestro particular amigo D, Victoriano Argoma-
niz, y al novillero «Vaquerito» el no menos amigo Manolo 
Acedo. 
L a empresa de la plaza de toros de l a Maestranza de 
Sevilla tiene ajustados para la próxima temporada, que 
comenzará en Pascua de Resurrección, para descorridas 
á «Fortuna», cuatro á Belmente y cuatro á Gaona, dejan-
do un hueco de otras cuatro corridas por si «Gallito» las 
acepta. 
Oa toros sólo tiene adquiridas dos corridas, una de 
Minra y otra de Santa Coloma. 
L o s matadores de toros «Celita» y «Torquito» han salido 
con dirección á Salamanca para entrenarse toreando en 
una de las fincas ganaderas m á s renombradas de la re-
g ión . 
E l novillero mexicano Ernesto Pastor ha sido ajustado 
por la empresa de Madrid para actuar an sais corridas. 
entre la plaza de esta coronada villa y las de Barcelona 
F U E R A MANSOS TI 
Ha transcurrido ya el tiempo suficiente para que, á 
favor de la distancia, podamos apreciar la vis ión de con-
iunto que presenta la últ ima temporada taurina, én lo 
que á la plaza da Madrid atañe. 
y , á decir verdad, tiene muy poco de halagüeño lo que 
para toreros y gana 'enos, pero especialmente para estos 
(jltimos, resulta del balance que con toda imparcialidad 
hemos procurado practicar. 
MADRID 
No se nos oculta que esta secc ión de nuestra Revista 
tiene más bien por finalidad el tratar, medio en broma 
medio en serio, cualquier aspecto risible ó grotesco de 
la infinidad de esta clase que la fiesta ofrece; que ro sen 
¡os acentos de indignación y los latigazos de la critica los 
que encuentran en ella su más apropiado lugar: pero si-r 
quiera por una vez. y en gracia á lo intachable de nues-
tros propósi tos , séanos permitido hablar en la forma 
única en que puede ser comentado lo que ya va siendo 
hora de que en manera alguna se tolere. 
Como no disponemos del espacio necesario para decir 
á todos los elementos de la fiesta las mil cosas que se 
nosocurren con motivo de su desdichada actuación, ha-
bremos de limitarnos, por boy, á cantarles la santa clara 
á los criadores de resHs bravas. 
Por desgracia, la afición de nuestros días nó concede 
al elemento toro toda la importancia debida; le preocupa 
más ver si figura en el cartel de la corrida su torero fa-
vorito,que si han de lidiarse astados con la edad regla-
mentaria y procedentes de ganaderías cuya divisa esté 
acreditada por la bravura de la sangre y la excelencia de 
la estampa de los animales que la lucen. 
No dejó de chocarnos lo que, á propósito de esto, pre-
senciamos la víspera del día señalado para celebrarse la 
primera de abono. 
Estaban fijados los carteles anunciadores en la taquilla 
de la calle de la Victoria, des tacándose en ellos los nom-
bres del ganadero Beejumea y de los diestros ' Gallo», 
«Gallito» y Belmente. 
Un aficionado de los de bueno cepa, á juzgar por su 
actitud, no pudo ocultar el pés imo efecto que le causó el 
saber que para las primeras figuras de la torería estaban 
encerrados toros de una Qe las ganaderías que más man* 
sos cría, y, en alta voz, sin recatarse para nada, prorrum-
pió en exclamaciones diciendo* 
- i t -o de todos los años! [Tan soberbia combinación 
de espadas echada á perder por esos bichitos de Benju' 
mea que debieran estar desterrados para siempre de Ma-
drid! ¡Merecían que no acudiera mañana ni un alma á la 
plpza! 
Pero al día siguiente apareció la taquilla cerrada y con 
el carteliio dé «no hay billetes», y las contadas entradas 
que todavía poseían los revendores costaban un ejo de la 
c*ra. Claro está que luego resultó una corrida aburridí-
sima, que los toros de Baojumea fueron tan mansurrones 
como de costumbre que los espadas no hicieron nada de 
provecho y que el públ ico sal ió renegando de todo. 
Cualquiera hubiera esperado que ya no / er íamos lidiar 
en todo el año por lo menos semejantescornúpetos; pero, 
á los pocos días, tuvimos que aguantar otra ración de 
Benjumeas, y en la temporada de otoño volvieron S co-
rrerse por tercera vez. 
Y esto que decimos de Benjumea, podríamos aplicarlo 
igualimente á G . Campos, Cooradi, Pérez Sanchón, Me 
dina Garvey y otros ganaderos por ei estilo 
Por eso, ahora que estamos á tiempo de poder evitarlo 
de todos los años, como decía muy bien el aficionado de 
marras, queremos advertir á la empresa de nuestro circo 
taurino lo mucho que la afición matritense le agradecería 
el que, al ultimar el cartel de abono del año próximo, se 
olvidara por completo de que nisiquieraf xisten los nom-
bres de los ganaderos que tan mediano género han envia' 
do estas últ imas temporadas. 
Y si hay de por medio imposiciones y martingalas de 
ciertos toreros y apoderados, dígalo con claridad, para 
que se sepa quiénes son los culpables de que tengamos 
que soportar tamaño abuso. 
Todo antes qué volver á las andadas. 
E L G R A N B U F Ó N . 
TOROS Y TOREROS 
D E L A U L T I M A T E M P O R A D A 
J U A N B E L M O N T É 
Vámos á ofrecer á nuestros lectores unas á modo de 
apreciaciones ó juicios críticos de la.labor de los cole-
tudos en la temporada que ya podemos dar por fina-
lizada. 
Añadiremos también algunos datos de los que gus -
tan conocer los aficionados; pero sin prodigarlos, 
para evitar la pesadez en que incurriríamos. 
Expuesto ya el objeto de «sta sección, á nadie coge-
rá de sorpresa que el primer espada cuyo trabajo va-
mos á analizar, sea el famosísimo trianero, pues todo 
el que no esté cegado por la pasión habrá de recono-
cer con nosotros que este año la palma del triunfo ha 
sido para él; así es que, aun cuando no figure el pri-
mero por el número de corridas toreadas, sí merece 
ese puesto por el de triunfos conseguidos. 
Y eso que los comienzos de la temporada no hacían 
augurar nada bueno para Belmonte; pero, afortunada-
mente para él, no tardó en desprenderse de !a man-
danga que parecía dominarle, y, en dos zancadas, al-
canzó nuevamente la altura de que temíamos verle 
caido para siempre. 
Inauguró sus tareas el 11 de Marzo en la Monu-
mental de Barcelona y las terminó en la misma pobla-
ción, toreando la última corrida, en la plaza de las 
Arenas, el 21 de Octubre. 
F n el transcurso de ambas fechas ha actuado en 97 
corridas y despachado 202 astados. 
Es el año qua más ha toreado, y sin el percance 
que sufrió en Madrid el 15 de Abril , á consecuencia 
del cual perdió las corridas de feria de Sevilla, hubie-
ra pasado de las ciento, l ipfc 
Conviene hacer constar que es el espada qme más 
Juan Belmonte rematando un quite en una de las^corridas en que actuó en Barcelona 
TOROS Y TOREROS 
Juan Bélmonte [rematandolun quite en¡la Plaza^de Sevilla 
veces hemos visto actuar este año en Madrid, donde 
ha hecho el paseo quince tardes, y más orejas ha cor-
tado también en la Corte, pues en una sola corrida se 
llevó tres á casa. 
Como anteriormente decimos, empezó muy flojo la 
temporada y seguramente era en Madrid donde más 
disgustada tenía á la afición, hasta que en la tarde me-
morable del 21 de Junio,: sintiendo lo que debía á su 
prestigio de lidiador de primerísima y espoleado por 
ciertas frases que salieron de los tendidos, realizó una 
de las mayores hazañas que en el ruedo de la capital 
de España se hayan presenciado. 
Aquella faena de muleta ejecutada con el sexto toro 
de Concha y Sierra quedará en la memoria de todos 
los afortunados que la vimos realizar como una de las 
faenas cumbres del toreo. 
No hubo corte de oreja, como tampoco ; se la con-
cedieron al Gallo por su maravillosa faena del día de 
San Isidro del año 12, y sin embargo serán segura-
metite ambas las dos más grandes faenas de muleta 
realizadas en estos últimos tiempos. Y es que cuando 
se llega á tamañas excelsitudes, toda recompensa pa-
rece pequeña y quedan suficientemente premiadas con 
el recuerdo que de elhs se conserva como de algo que 
únicamente á los elegidos les está permitido ejecutar. 
Desde ese día, la decoración cambió por completo, 
hasta el punto de que más bien parecía cosa de ma-
gia, pues de aquel Belmontc todo indecisión y des-
confianza, siempre con la muleta en la mano derecha 
y martirizador de los cornúpetos quele correspondían 
en suerte, no quedó más que el recuerdo, y se nos 
presentó el Belmonte de los pies atornillados en la 
arena al lancear de capa ó pasar de muleta, el del 
temple inimitable, que parece llevar á los astados 
prendidos y como hipnotizados de la capichuela ó el 
trapo rojo, el dd valor sin igual, que en las medias 
verónicas se arrolla al enemigo á la cintura y en los 
pases de pecho le hace marchar á una distancia in-
verosímil de su cuerpo inmóvil. . < 
Además, no sólo ha vuelto á poner de relieve las 
excelentísimas cualidades que ya en su época de ho-
villero atesoraba, sino que, á conse-
cüencía sin düda dé sü larga práctTca 
al;lado de tan gran maestro como Jo-
selito, ha llegado á adquirir tales co-
nocimientos de su profesión, de los 
que antes éstaba ignorante ó poco 
menos, que ya nunca se le ve incurrir 
en ciertas incertidumbres, y en cam-
bio, cada día se nos muestra más do-
minador, más tranquilo y seguro de 
su poder, con lo que ha ganado no 
poco su arte. 
No hay qne extrañar por tanto que, 
despierto otra vez el prodigioso li-
diador de la apatía que tan malos ra 
tos hizo pasar á los incontables en-
tusiastas de su toreo, fuera de triun-
fo en triunfo en el resto de la tempo 
rada, culminando su brillante campa-
ña en las plazas del Norte durante el 
mes de Agosto, y muy especialmente 
en la de Bilbao, donde con un toro 
de Miura y otro de Pablo Romero 
consiguió despertar el entusiasmo de 
aquella inteligente afición. 
Ya más avanzada la temporada tu-
vo en Madrid el éxito resonante del 
día 7 de Octubre, en que mató con 
lucimiento grandísimo, y tras haber 
practicado faenas estupendas con la 
capa y la muleta, tres astados de Ca-
mero Cívico, de los que, según hace-
mos mérito anteriormente, le fueron 
concedidos un apéndice del toro se-
gundo y los dos del quinto 
También en Sevilla obtuvo análogo galardón por 
su magnífica labor con un toro del mismo ganadero 
Sr. Camero Cívico, el día 17 de Mayo. 
UNO ¡DEL 5. 
• n 
Juan Belmonte perfilado para matar un toro 
en Barcelona 
r u R O S Y TOREROS 
Torquito en u n n a t u r a l á s u segundo 
Toros en Barcelona 
Plaza de las Arenas 21 Octubre. 
Otra raansada más; otra cbotada infumable, que causó 
la desesperación de los aficionados barceloneses. 
H E s i a temporada p sará á la historia como la peor del 
siglo. Jamás han sido protestadas, retiradas y fogueadas 
tanta y tant ís imas reses. H a resultado un verdadero sal-
do, como si realmente fuesen los residuos de Madrid. 
De los cinco becerrotes de Pérez de la Concha, sólo 
acusó alguna voluntad el últ imo. 
E l de Baeza, jugado en cuarto lugar en sust i tución de 
una cucaracha desechada por los veterinarios (|c6mo se-
rial), tan bu^y como los de Pérez , Una delicia. 
« G a o n a » . — T u v o una tarde de «mandanga», una tsoi-
rée» frfa, á la americana. Ni mal ni bien, ni bien ni mal, 
no logró entusiasmar ni convencer á nadie, ni á su mozo 
de estoques. 
ta Mato al primero de media ca ída , á paso de banderín as 
y cuarteando, á 90 por hora, y despachó al de Baeza de 
un pinchazo delantero, una atravesaday caída á un tiem-
po y un descabello á pulso. 
'xPuso un par maliío al sesgo, otro bastante bueno de 
dentro á fuera, muy sobre corto, y acabó tirando un par 
al relance. 
«Torqu i to» .—Estuvo activo y valiente en quites, com. 
pitieado muy donosamente con sus alternantes. 
Mule teó con arte y dec is ión á sus dos becerros, matan1 
do al segundo de dos estocadas y un descabello y al quin-
to de un pinchazo alto y una corta buena. Ovación y 
oreja. 
«Belmontei .—Ha tenido una buena tarde. Aunque los 
becerros no se le arrancaron boyantes. Juanillo lesobligó 
mucho, consint iéndolos una baibaridad, y logró grandes 
ovaciones por varias de sus inimitables, apretadísimas 
verónicas y medias verónicas finales. 
F u é ovac ionadís imo y aclamado al muletear al segun-
do, y consiguió las dos orejas y el rabo al matarlo de un 
pinchazo y una estocada, de rápidos efectos. 
Al sexto lo muleteó también superiormente, pura fili-
grana, con naturales c lás icos con ambas manos, y al ma* 
tar cortó la oreja y fué paseado en triuofo por haber dado 
una sola estocada, algo de antera, pero que hizo doblar 
en seguida á la últ ima cucaracha de la tarde. 
De los picadores, «Boltañéá y de los banderilleros, 
Maríanito Ribera. 
P. C H E I U S 
(Fots. Mateo.) 
J u a n B e l m e n t e en u n d e t a l l e de 7a f a i n a de m u l e t a en s u segundo toro 
L A S E M A N A E N M A D R I D 
Otro de nuestros dramaturgos de primera fila, el Sr. Linares Rivas, ha estrenado la semana pasada en Lara 
su nueva producción escénica «Las zarzas del camino». 
No es necesario advertir la expectación que existía por conocer dicha comedia, que ha sido ocasión de que 
tan ilustre literato se viera halagado una vez más por los aplausos del numeroso auditorio que acudió al 
estreno. 
A nadie ha de sorprender este nuevo triunfo de D. Manuel, conocidos como son hasta la saciedad su domi-
nio del habla castellana y su pericia de comediógrafo; pero no queremos dejar pasar en silencio lo que en ésta, 
como en casi todas sus obras teatrales, se nota: la falta de consonancia entre el desenlace y lo que hace esperar 
el desarrollo de la comedia, algo así como si al llegar á la terminación, se asustara del final á que lógicamente 
conduce lo presenciado en el transcurso de la representación, y por ello procurase no estremecer en demasía á 
los espectadores qué forman su público. 
V es una verdadera lástima, porque ganaría no poco su teatro si tuviera esa pequeña valentía, así como 
también si abandonarala inclinación que últimamente va mostrando á ciertos juegos de palabras y abusos de 
lenguaje, que. sobre restar claridad y elegancia á la expresión, nada dicen á fuerza de querer decir demasiado, 
iVlaría Palou, salvo algunas exageraciones en los momentos dramáticos, hizo una creación del papel de pro-
tagonista, obteniendo un triunfo señalado. 
La excelente Compañía de Antonia Plana y Luis de Llano ha terminado su campaña en la Corte por no 
marchar la temporada tan propicia como ellos esperaban. Dejan el teatro Cervantes cuando habían tenido la 
suerte de dar con una obra que seguramente hubiera puesto á flote lo que no iba muy de su agrado. 
Nos referimos á la comedia de Tostoni «II sucesso», de gran éxito en la patria de D'-Anunzzie», y que ha sido 
adaptada á nuestra escena por los Sres. Lepina 
y Tedeschi bajo el título de «La aventura del 
coche». También aquí ha gustado extraordina-
riamente, por lo.que muy pronto será conocida . 
en toda España Fué muy bien interpretada. 
De regreso de su (campaña- por' provincias," 
se presentó en su teatro de la Princesa la Com-
pañía Guerrero-Mendoza, con la comedia de 
Benavente «Campo de armiño». En esta obra 
debutaba la profesora del Conservatorio, seño-
rita Martos, y el nuevo actor Carlos Díaz de 
Mendoza y Guerrero. 
E l Sr. Martínez Sierra ha reforzado la Com-
pañía que actúa en Eslava con el gran actor ge-
nérico Simó Raso. Hizo su debut con la diverti-
da comedia «Lluvia de hijos», de miss Marga-
rita Mayo, adaptada por el señor Reparaz. 
En el Real terminaron las representaciones de 
bailes rusos, que, como ya hicimos notar, no 
han agradado tanto como oti as veces. 
Dió comienzo la temporada de ópera con la 
soberbia obra Sansón y Dalila», del maestro 
Saint-Saens, cantada en francés por artistas 
procedentes del teatro de la Gran Opera de 
París. 
En el próximo número hablaremos con más 
detenimiento de ello. 
El estreno de esta semana en Price ha corres-
pondido al drama «El sillón de la muerte», del 
mismo género catastrófico de todas las obras 
que se ponen en escena por la Compazía que 
dirige Rambal. 
En el Cómico han estrenado la revista «La 
villa de los gatos», original de los Sres. Para 
das y Jiménez, y musicada por los maestros 
Vela y Brú. En ella nos presentan al Madrid 
pasado, al presente y una apoteosis de la futu-
r.e r «i w . . . H . M n w / 3 Villa del 0so- Entretuv0 á la ^ncmrtncm. L 8rtai pardo del ,nfaiíta jg^ei, 
E Sr. García Aguilar, del Infanta . „ . - .TO r, V 
i u»i ci t « B A ^ ARAMIS en «E Tenor» 
sabe!, en «El Tenor» , , , , r .í; v, :, - . v . r : - t '••.n ^ - v • . . 
í r' ' - w (Dibujos de Larrejla), 
l/K y v-t ala. 
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D E L T E L O N I R E N E A L B A 
L a gran actriz no ha querido nunca «intervhís», á pesar 
de que no ha faltado quien se lo ha solicitado «con reco-
mendaciones y todo», como dice su marido. E l l a no quiere 
que la pregunten esas cosas que se preguntan en las «ínter-
viús»... lY lo peor, para quienes solemos preguntarlas, es 
que no la falta razón! 
Pero yo no podia prescindir de una figura de tanto re-
lieve como la de Irene Alba, y renuncié gustoso, con tal de 
conseguir mi objeto, á preguntarla nada que no tuviera re-
lación con su vida artística. Y aun así, me costó no poco 
vencer sus escrúpulos de que nadie tendría derecho á mo-
lestarse, porque yo no invaditía el tan temido terreno de 
las intimidades, en el que tantos indiscretos habrían que-
rido penetrar,.. 
Y el caso es que, seguramente sin darse cuenta, ella me 
fué contando acaso más de lo que se propusiera, y que fui 
yo quien tuve que dar por terminada la entrevista para no 
abusar en demasía de la amabilidad con que accedió á mis 
deseos. 
; Irene Alba me recibió en su camarín del Odeón, Senta-
da frente á mí, hablaba de sí misma con una encantadora 
naturalidad, acompañando la palabra con ademanes brus-
cos, nerviosos, y no tardó en tenerme pendiente de sus la-
bios con el relato de interesantes anécdotas de su vida. 
— E n muy poquitas palabras le puedo contar lo más sa-
liente de mi vida artística. Verá usted: lo primero que hice 
^ué un papel de angelito, en «La Pasión».. . Mi hermana 
Leocadia y yo empezamos lo mismo; haciendo de angelitos 
en «La Pasión»... ¡Cuántos demonios nó habrá hecho una 
después! 
—¿Trabajó usted desde el principio como profesional? 
— Mis comienzos han sido poco más ó menos los de to-
das .. ¡Pero yo no sé de dónde sacan ustedes que esto pue-
de interesar á nadie! 
—Fué usted tiple cómica, ¿verdad? 
—Sí, como casi todas... 
— ¿Con qué obra sé presentó usted? 
V I D A T E A T R A L 
— L o primero que hice fué «El Barrio de las injurias», 
de la «Gran Vía>. 
—¿Y después? •" 
¡A,yhijj l . . . iCuánto pregunta usted! Me parece que 
esto es ya una verdadera «interviú»... 
Comprendí sus recelos y desvié la contestación, ya que 
no tenía imprescindible necesidad de interrogarla, sino que 
me bastaba con oiría contar lo que ella quisiera. . Y o po-
dría escribir luego un arttéulejo á base de su charla, sin 
necesidad de que mi trabajo tuviera un marcado carácter de 
«interviú». . 
L a Alba me contó algunas anécdotas suyas muy curio-
sas, de las cuales entresaco la siguiente; 
—Una vez, en Buenos Aires, representando una obra 
muy en boga titulada «El chiripá rojo», me sucedió una 
cosa que no podré olvidar jamás. jSólo de pensar en ello 
me dan escalofríos! Había una escena en la cual yo tenía 
que dar una puñalada á un compafiero... Sólo simulado 
¿eh? Pero aquella vez... Recuerdo que, como yo soy muy 
I R E N E A L B A en «El amor que pasa 
nerviosa, tenía miedo de manejar un puñal verdadero y 
había encargado uno de hojalata... ¡Quién me lo había de 
decirl... L a puñalada la recibía Abelardo Lastra, y todos 
los dias, al caer me decía por lo bajo: «[Ay, me muero, nie 
muero, Irene!» [Me daba una rabia oirle!... Y o siempre le 
contestaba: «¡Cállese usted, hombre, por Dios! ¡Vaya unas 
bromas que gasta usted!» Y aquella vez, el pobre Lastra 
cayó para no levantarse más. 
Aunque yo había oído hablar ya de este trágico suceso» 
me impresionó grandemente oírselo contar á la protago» 
nista, quien también parecía emocionarse al recordar aque-
lla ocasión infortunada. • 
— Y o no me di cuenta de nada, y ya estaba en mi cuar 
to cuando me avisaron de lo que sucedía. ¡No sabría expli-
carle la impresión que recibí! Al caer el telón, todos nos 
retiramos, y entonces, al ver que Lastra no se levantaba, 
se acercaron á él y... ¡estaba muerto! Al ca«r, se le había 
reventado al infeliz una angina que tenía en el pecho 
¡Qué horror!. . ' 
Y se tapó la cara con las manos, como si 
tuviera delante la macabra visión. 
m S S S S S S Í ^ no l so'ü tso, sino que no se pudo 
- J H B p n sacar el cadáver, porque había que por pasar 
una sala de público, y tuvimos que hacer «La 
leyenda del Monje» con aquel muerto al la-
do, entre las cajas, cubierto con una sábana; 
No se me olvidarán fácilmente ni «El chi-
ripá rojo» ni «La leyenda del Monje!» 
Hizo unu pausa. 
—¡Ah!, ¡Pues verá usted lo que pasó des-
pués! Teníamos entonces tres criadas; una 
gallega, otra italiana, y otra malagueña. 
Pues bien; al día siguiente, se presentan por 
la mañana en mi dormitorio y me piden la 
cuenta, porque noquerian servir áuna mujer 
que había dado una puñalada á un hombre... 
¿Qué le parece? Y el caso es que casi todo 
el mundo lo decía, y tuvimos que hacer por' 
que se demostrara la falsedad de tal rumor 
y que Lastia no había muerto sino á conse 
cuencia de una angina al pecho... ¡No me 
olvidaré, no! 
Su marido intervino para poner al mar-
gen unos comentarios crónicos. El la se 
sonreía con más nerviosidad que de cos-
tumbre. E n todo, hasta en los más minimos 
detalles, parecía que se notaba algo de trá-
gico. ¿Por qué? Realmente, no había razón', 
para eilo. L a tragedia está en el mundo, en 
la vida misma. ¡La muerte! Eso no es tnir 
que la terminación de la tragedia de la vida 
humana. L a muerte sólo es trágica para los 
que mueren. Para los que vivimos, la muer-
te resulta muchas veces una cosa muy pare-
cida á la comedia, algo así como el entremés 
de risa con que se neutralizan los efectos de 
las piezas dramáticas... Y , sin embargo, 
¡cuán horrible miedo se la tiene! 
L U I S U R I A R T E 
Fots. Cartagena y KspUigas). 
V I D A T E A T R A L 
COSAS QUE FUERON; 
f/n cuadro flamenco de la época de oro del espedácido 
Sobrada razón tuvo Jotge Manrique cuando escribió 
aquello deque cualquier tiempo pasado fué mejor. 
«Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad», 
dice un personaje de L a Verbena de la Paloma y tampoco 
este tipo del popular sninete está txentode fundamento. 
Recordamos una época de veinticinco aüos atrás: aque 
líos alegres y típ eos cafés cantantes de pura cepa anda-
luza, que fueron el encanto y diversión de una no pequeña 
parte de la pasada generación, y donde la manzanilla y el 
amontillado se derrochaban á más y mejor y la alegría se 
manifestaba desbordante. 
Aquellas reuniones de verdaderos a » í a í í « « del cante 
flamenco; de ese cante especial, JÍ«^> como 
dicen sus entusiastas y que no se aprende porque no se 
ajusta á regla musical alguna y hay que nacer con cuali-
dades especiales para cultivarlo; aquellos públicos que 
abarrotaban las salas de /os ¿««tón/ís, disputándose los 
puestos mas cercanos al foí/flo, para no perder un tipio ,. 
todo, todo, ha; desaparecido. 
Muchos de mis lectores recordarán el popularísimo caf* 
de la Plaza del Matute, llamado E l Imparcial, referente al 
cual son aquellos ripiosos versos que dicen: 
j «Figúrese qué es la sala: 
suenan palmas y clamores, 
los cantaores de gila 
y observando dos íeñores 
de orden público del ala»;. -
el no menos popular i ? / Brillante^ de la calle de la Mon-
tera, café de Romero, que después se llamó de Mazzántini, 
establecido én la calle del Tinte, frente á San Juan de 
Dios; h a Marina en la calle dé Hortalezít, antes dé trasla-
darse á Jardines, hoy desaparecido, como los antes ¡cjtados, 
y, por último, el café á é E l Naranjero 'vde la Plaza de la 
Cebada. ' ' • > f 
Por los tablados de estos salones, hpy llamados cafés-
conciertos (?) vimos destilar, entre los que recordamos, 
á Patricio el feo, á Fosforito, al Niño de Cabra, á Rita la 
cantaoray dequtenes la frase de «¡Anda y cuéntaselo áRital» 
y otros muchos, muchísimos artistas (?) qué con la "tanta 
4e Paco el de Lucen a, y varios más famosos tocaores de 
guitarra, deleitaban á un público numeroso y heterogéneo 
en grado superlativo. 
Si á los cafés cantantes madrilefioé que hemos citado, 
apuntamos los que tuvieron fama mundial, como fueron E l 
Burrero^ de Sevilla, catedral del género donde consolida-
ron su fama Juan Breva, Chacón y Silverio; L d Loba, de 
Málaga, yalgunosmás de menor categoría varios que funcio-
naban en Cádiz, Jerez, L a Línea, Córdoba, y á qué seguir! 
en loda Andalucía, no parecerá extraño que la afición se ex 
tendiese y hasta en las regiones más opuestas al carácter 
meridional se estableciesen centros de esta clase, no 
siendo lo menos numerosos en Cataluña y Galicia. 
E n los cafés cantantes fué donde se consagraron por 
i sus triunfos, bailaoras tan estupendas como la Mejorana^ 
madre de la hoy popular artista Pastora Imperio, las her-
manas Ortega, la Cuenca, la Rita, la M a carroña e Isabel 
Santos, y cantaoras como, la Sarrieta, la Serrana la Trini, 
y bastantes más que, vestidas pintoresca ycast, izamente, 
lucían las esbelteces de sus cuerposqae muchos tuvieron 
el secreto de hacer esclavos pa los restos^  como dirían 
ellas, á más de un encopetado señorón. 
L a decadencia de este espectáculo se inició de una ma-
nera brusca al implantarse aquellos salones de la calle de, 
Alcalá, que se llamaron Actualidades y E l Japonés, en Se-
villa Novedades y en otras capitales, diversos con nombres 
parecidos ó extranjerizados, como Edén Concert, Royalty, 
Le Moulin Rouge, Palais des Fleurs^Le C>W «<?/Vtf, etc., et-
cétera, y que en Barcelona especialmente eran y son nume-
rosos. 
E n todos estos salones fuéronse presentando, en com-
binación cofi.lps cuadros flamencos, cupletistas y bailan 
ñas, que poco á poco fueron evolucionando de tal forma 
que hoy los números esencialmente flamencos, (en Madrid 
lo hemos presenciado), pasan completamente desapercibi-
dos, cuando no protestados. 
L a Pastora Imperio, que pudiera ser una mantenedora de 
la tradición, no se ha preocupado de ello, y su arte es una 
cosa rara y personal que carece de las cualidades de aquel 
en que tan justa fama consiguió su madre, 
C H I R O N I . 
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TEATRO ROMEA 
A excepción de Pastora Imperio, terminaron todos 
los artistas que figuraban en el cartel de este concurri-
dísinio salón. 
Eran éstos, los acróbatas cómicos Los Jerlawals, que 
no obstante lo muy visto que está todo gu trabajo, 
han sido bastante aplaudidos; las bailarinas Amparito 
Guillot y La Trianera, que sin ser cosa del otro jueves 
cumplían en los modestos lugares que en cada sección 
les correspondía; la cupletista Pilar la Jienense, mujer 
atrayente por su hermosura y su simpatía, pero como 
estrella sentimos decir que no nos ha convencido; la 
cancionista italo-española Bella Emilia, de agradable 
voz y tan artista como la generalidad de sus compatrio-
tas, aunque con cierta afectación que la hace desmere-
cer en algunas de sus creaciones, y los bailarines «cañis» 
Los Gitanil'os, que han gustado bastante. 
De la actuación de Pastora Imperio repetiremos que 
sigue entusiasmando á los espectadores v atrayendo 
gran concurrencia; pero sin los llenos rebosantes del 
primer mes. 
En la crónica de la próxima semana hablaremos de 
los números últimamente presentados, entre los que se 
cuentan la bailarina La Criollita y las cancionistas Emi-
li i Navarro y La Verna. 
TRIANÓN PALACE 
También aquí ha habido una completa vanacióh en 
el cartel. Se despidió el Trio Mexicán, que ha visto ir 
en aumento su éxito hasta ocupar el puesto de honor á 
poco de hacer su debut. 
De ello deducirán nuestros lectores que la actua-
ción de La Preciosilla ha pasado desapercibida ó poco 
menos. 
La hemos visto tan hermosa mujer como siempre y 
tan excelentemente ataviada de lujosos trajes y costo-
sas joyas como en ella es costumbre; pero hay que con-
fesar que no sólo estriba en eso el secreto del triunfo, 
sino en algo más que no posee en muy alto grado La 
Preciosilla. 
También terminó la notable bailarina Trini la Mar-
quesita. 
E l viernes hizo su presentación L a Argentinita, re-
vistiendo el debut caracteres de verdadero aconteci-
miento. L a amplia sala del Trianón estaba esa noche 
de bote en bote, encontrándose entre el público gran 
número de escritores, críticos, artistas y autores. 
Era de esperar la excelente acogida que se le hizo 
dadas las grandes simpatías de que goza entre los ma-
drileños. 
En los ocho números que hizo, y eso que todos 
ellos son conocidísimos, escuchó ruidosas ovaciones, 
que se han repetido en los días sucesivos. 
Completan el cartel la bailarina Carmen de Ho-
landa, la cancionista Mercedes Sierra y los excéntricos 
Los Geromes. 
OTROS SALONES 
L a renombrada Raquel Meller continúa actuando 
en el Teatro de Lara con el carácter de final de fiesta 
y no hay que decir los muchos aplausos que oye. 
E n Apolo celebró su beneficio la notabilísima baila-
rina María Esparza con gran lucimiento, y el domin-
go se despidió, dando por terminada su brillante ac-
tuación. 
E n el music-hall del Palace Hotel se aplaude á la 
atracción lírico-luminosa Sara Gró. 
Y en Chantecler ha vuelto á presentarse Divoleta, 
la hermana de la Chelito. 
ATHOS. 
Desde Alicante 
SALÓN ESPAÑA.—Con el melodrama en nueve cua-
dros «La Alondra y el Milano», se despidió de este pú-
blico la compañía de Luis Borso de Carminati. 
Debutó el dueto Los Gariseset habiendo sido el ma-
yor éxito de la temporada de varietés; también han 
debutado el dueto cómico, bailes de salón Portea Boti 
y los Hermanos Mágicas, ciclistas y malabaristas. 
Se anuncíala presentación de la pareja de baile las 
Argentinitas. 
Se proyectaron las dos jornadas, de la interesante pe-
lícula, interpretada por la geniál Francesca Bertini, 
titulada «El proceso de Clemenceau». 
TEATRO NUEVO. —Se anuncia un gran programa de 
películas interesantes; entre ellas, «El Fauno», «El 
Valle de les Olivos», «María Tudor», «Jaclc, corazón de 
k-óníi siendo.el protagonista de esta última el mono 
Jack. Para en breve se anuncia la emocionante banda 
en 11 episodios «El Círculo Rojo». 
Se asegura un gran éxito para esta empresa. 
TEATRO PRINCIPAL.—Con las Zarzuelas «La niña de 
los besos», «Las Musas Latinas» y «El amor de los amo-
res», hizo su debut la compañía de zarzuela y opereta 
que dirige el maestro Penella. Se anuncian los estrenos 
de la «Casa del Ministro» y «El gato montés.» 
SALÓN MODERNO.—Se proyectaron las dos jornadas 
de la película española «Vida de Colón y descubrimien-
to de las Américas» y «Falena» cuya protagonista es 
Lyda Borellv. 
PIPA. 
o T i o x J k . s 
Tras breve estancia en la Corte, donde tuvimos el 
gusto de saludarla, ha reanudado su actuación artísti-
ca la gran cancionista Emilia Bracamente. 
61 domingo último trabajó en el Teatro Principal de 
Quadalajara con el éxito resonante que acompaña 
siempre á tan simpática y espiritual artista. 
Muy én breve se presentará ante el público de Al-
bacete, y á continuación, ante los de Sevilla, Linares, 
Toledo y otras importantes poblaciones. 
También en Madrid existen deseos grandísimos de 
poder aplaudirla, y no] dudamos que la Bracamonte 
sabrá corresponder á esa expectación .en cuanto se lo 
permitan sus numerosos compromisos. 
En el teatro Zorrilla, de Valladclid, ha estrenado la 
compañía del notable primer actor señor Jambrina, la 
comedia dramática en tres actos «La ilusión se va», 
original de los reputados literatos y aplaudidos auto-
res señores Gabirondo jr Endériz. 
La obra obtuvo un éxito grande y merecido. 
Ha sido contratada nuevamente para La Coruña, 
Orense y otros puntos la notable artista «La Azu-
cena». 
Por diversas poblaciones de la región gallega ha 
realizado una brillante campaña artística, la bella cu-
jilctista Angcltta Aguayo. 
VIDA T E A T R A L 
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B A R C E L O N A 
TEATRO ELDORADO.—-Con la briüantez que era de 
esperar, hizo su presentación la excelentísima baila-
rina Nati la Bilbainita, aumentando de día en día su 
grandioso éxito. 
SALÓN DORÉ—Los transformistas Aubin Leonel, las 
bailarinas Selesia y Revoltosa y Nieves con sus perro?, 
se hacen aplaudir bastante 
MONTE GARLO.—Triunfa ruidosamente la siiftpática 
cancionista Emilia P,ñol. Completan el cartel Mari Fó-
cela, el trio Inás E'jric, las Bslmontinas y otras varias 
artistasj 
FoLlÉS BERGKRÍ.—La cancionista Otilia Qtrcia y 
el trío Makoki son ovacionados. 
B I L B A O 
SALÓN VIZCAYA.—Ha debutado el celebrado ven-
trílocuo Balder, que viene más artista, si cabe, que las 
otras veces que le hemos visto por aquí. Ha gustado 
también el número de bailes gitanos y farrucas Les 
tres Marekis. 
S E V I L L A 
TEATRO LL^RaNS. —Actúan !a cancionista La Goyita, 
el número de bailes de palón Hermanos Montero y los 
excéntricos Quince And Remo y la bailarina Luz Al-
varez. Próximamente debutaiá la eminente cancionista 
Emilia Bracamonte. 
SALÓN IMPERIAL.—Gusta extraordinariamente la 
nbtable maquietista excéntrica Amalia Isaura. Tam-
bién son aplaudidas las bailarinas Palmira López y 
Carmen Salón. 
CORDOBA 
GRAN CINE.—La estrella itali ana Adria Rodi tuvo 
un debut brillante como pocos-, pues t s una de las me-
jores artistas que han desfilado por aquí este año. 
' LINARES 
TEATRO SAN ILDEFONSO.—.Óye muchos aplausos ia 
bailarina Carmelita Sevilla. 
i MELILLA 
. TEATRO ALFONSO XIII.—Han desfilado la bailarina 
Emelia Torres, la Canzonetista Adela Bolaños y gara 
Vizconte con su excéntrico. 
QIJON 
TEATRO JOVELLANOS.-Al igual que en Oviedo, ha 
actuado con éxito la bellísima Adelita Lulú. 
SANTANDER 
CASINO DEL SARDINERO.—La notable cancionista 
La Verna se ha apuntado otro triunfo en su carrera 
artística. 
PAMPLONA 
TEATRO GAYARRE.—Han agradado la cancionista 
Colombia y su hermana la bailarina Perú, así como 
también Les Harrys. 
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CASTCíOKriSTAS Y CUPIiRTIl iTAM 
A b a d í a , I<oUta.—Atocha, 62. 
Afgna, Placeada.—Valverde , bajo, dcha. 
A g u a y o Aioselita.—?r*viBioneB, 6. 
A a u l l a r , T e r e s l t a . — E s p a l t c r , 6. Barcelona. 
A í d a -Fomento, 15. 
A l i c i a d e l P i n o . - B a l m e s , 112, Barcelona. 
A l o n s o , E s p e r a n z a . — P i c a n a . 59, Oporto. 
A l o n s o , P i l a r . - * P e l a y o , 4, Barcelona. 
A n g e l e s d e G r a n a d a . — F a r m a c i a , 8. 
A r g e l i a , - l ia . - r Asalto, 62, Barcelona. 
A r l e s i a n a . - Sfinta Polonia, 4, pral.izqda. 
A v e l l í . T r i n i d a d . — A s a l t o . 98. Barcelona. 
B e n i t o , I S m i i i a . — R i o , 24. 
B o U e m l a . — A n c h a San Bernardo, 112. 
B l a n c a d e P a r m a . — L e ó n , 28, a.» 
B r a c a m o n t e , B m i l i a . — I r a l a - B a r r í , Villa, 41, 
Bilbao. 
€ a m l n - 8 e r r a n i t a . - P a s e o de Luobana, 13. 
C a s t r o , C a r l o t a . — T r e s peces, 30. 
C u b a n a , H a r í a L a -Abada, 28y30,.pral.,izda 
B l i s a b e t . - Cristóbal Bordiu, 4. triplicado. 
E s c r i b a n o ^ P a q u i t a . — A l a r c ó n , 29. 
E s p a ñ a ^ J e r e s i t a . - D i e g o de Merlo, 5, Sevilla 
B n r í d i c e . - C o r r e d e r a Baja, 3. 
E v a d e I j y 8.—Huertas, 22. 
F a r a ó n U o s a l í a . — P l a c e n t i n e s , 17, Sevilla. 
P a r i & a s , 91 a n o 1 ita.-Torrecilla del Leal, 22 y 24 
F a v o r i t a . Corredera Baja. 45. 
F e r r e r e s K o s a r i o . — A s a l t o , 59, Barcelona. 
F e r r e r . , E l v i r a . — C a s t o Plasencia, 5. 
F l a n je M, I s a b e l de.—Concepción Jeiónima, 25 
F l é r i d a . — N i c o l á s Salmerón, 8. 
G i s b e r t , C o n s u e l o . - S a n Cosme, 7, dupd. 
€ t O y a , H u i z . —rimavera, 8 y 10. 
d o y l t a , l ia .—Blay , 10, Barcelona. 
© r a c i e l a . — M a r q u é s de Santa Ana, 24. 
ü e r r a n s ! , a U l a g r o s . - S a n ablo 97. 
B lronde l l e .—Escudi l l ersBlanchs , 7, Barcelona 
I m i m c r l o . L u « . — S a n Ignacio, 8. 
I s a u r a , A m a l i a . - P l a z a SanGretorio.l l . 
J i m é n e z i L n i s a . - P e i a y o , 6. 
Joy i ta .—Pompeyo , 43. 
K a r e n i n i , A u n a . — T o r r e c i l l a del I jeal , 2. 
l i a r l o s , C o n s u e l o . - S . Marcial, 8, S. Sebastián 
l i ó r i z , M a r g a r i t a . — a s t r i l l o , 8, Zaragc za. 
L e d e s m a , C o n c h i t a . - H o t t a l e z a . a4 
JL-Olita J u a n —Salitre, 11. 
L ó p e z , A d e l a . - C a r r e t a s , 45, 2.o (Pensión). 
l i ó p e z , U r s u l a . - G e n e r a l Arrando, 10. 
I i a d i v i n a . - M o l i n o de Viento, 32. 
i i U l Ú , A d e l i t a . - oczano, 18. 
L u z , A m p a r i t o . — C a r d e n a l CiBBeros, 46. 
M a b e l . — C a l l e de San Ildefonso, 4. 
X l a r i n e l - l a . - L o s Madrazo, I2, pral 
U l a r y - E b r o . — C u l e b r a , 47, Barcelona. 
M a r i - P l a t a . - S e p ú l v e d a , 186, Barcelona. 
M a r y B r u n i . - A l f o n s o X I I , T i , Barcelona. 
M a n s i l l a , l i ó l a . - G o b e r n a d o r , 10 y 12. 
M a r t í n e z , M a r í a — C a s t i l l o , 4. 
M a r g O t , Ade la .—Terue l , 18 (Cuatro Caminos^) 
M e n d i z á b a l , F e l i s a . - N i c o l á s M.« Rivero, I4. 
W e n é . — Q u e s a d a , 5, bajo. 
M e r i n a . - C a r r a n z a , 11, dupd. 
P a l m a , C a r l o t a . — R u i z , 8, bajo, dcha. 
R e g i o n a l , l i a . - C a l l e Dos de Mayo, 3. 
R a m í r e z , H e r m a n a s . - A l a m e d a de Hércules, 
57, Sevilla. 
R e y e s C o n c h i t a . - T a m a t i t , 69. 
B e y e s , Pepi ta .—Jorge Juan, L . S. Valencia. 
R o c í o , M o n t o y a . » T u d e s c o s , 38 y 40, tienda, 
t i u d í , M a r í a . — T e r n e r a , 6. 
R u i z , M a n o l ta.—Santa Isabel, 25. 
B n i z S a l nd.—Escorial, 15. 
H U M E R O S l » E B A I I Í K 
A r a u d a . H e r m a n o s . — G o y a , 43. 
A r g e l i a . í ia .—Trinidad, y Almeria 
A s u n c i ó n l a M a d r i d . — V e l a s , 3. 
A t a r a y R o m á n . — B e a t o Oriol, I3, Barcelona. 
A a u c e n a , P i l a r * - Madera, 48. 
H a n g r i a , C o n s u e l o . — S a n t a Julia. 30 (pu 
te de Vallecas). , ? 
C o r d o b e s i t a , D o r a l i a . San Agustín, , v 
Córdoba. i 3'y 
F o n t a u t , C a r m e l i t a . — L i s t a de Correos, Bar. 
celona. 
J e s u s a l i a z c a n o . — P e l a y a , IO, dupdo., t,«, 
I Í C S B o r o n s k i — P l a z a de Santa Ana, 1», ptll 
L ó p e z - M o r e n i t a —Toledo, 105, . 
? » a l a g n e f i i t a L a . — S a n Cosme, 9 , 2 . « . 
M e d i n a , A m p a r o . — T r e s Peces, 4,1.0 
K a t i , l a B i l b a i n i t a . — V i r i a t o , 31. 
K e r e i d a . - P e l a y o , 2 y 4, pral. izqda. 
O r t e g a Marta .—Victor ia , 1130, Buenos 
B I U M B R O S B E C A K T O Y B A I L E 
A t r i c a n i t a s , I Í S S . - P a l o s de Moger, aj. 
A v i a d o r a . - Éste, 17, Barcelona. 
E m i l i a C a r b o a e l l . —Molino de Viento, JO,'«. 
izquierda 
B a l d o n a d o A n g e l i n a -Marqués de Duero, 
82, 2.0, 2.*, Barcelona. 
C a e h a v e r a 
Alcalá, 41 
V A R I O S 
d e , A n t o n i a - H o t e l Sevilla 
E X C É N T R I C O S 
B e r n a l , Los.—Adriano, 9, Sevilla. 
R a m p e r , I J O S . - P r i n c e s a , 44. 
A G E N T E S A R T I S T I C O S 
. A g e n c i a A r t í s t i c a « E T r o v a d o r » . -
Abada, a. Directores: D . Lucio de L , Aleara?, y 
D. Prudencio P. Escudero. 
A g e n e i a A r t í s t i c a « T e a t r a l i a » , Directo-
res: Sres. Lobo y Rolland.—Doctor Fourquet,26 
2.» letra B-
J u l i o P a s c u a l . - B e 8. 
TOROS Y TOREROS 
— L a Juana, al torero Gómez , 
su primo, le ascendió á esposo. 
— ¡Pues le pasó á él lo contrario 
de lo qae les pasa á otros. 
"—Pide el publico caballos. 
Salga usted pronto á la a r é n a -
le dijo un alguacilillo 
á un tumbón que, entre barretas, 
escuchaba la rechifla. 
—¿Que salga yo? ¡Bueno íueral . . . 
—¿No oye usted?... ¡Piden caballos! 
—¡Pero no piden reservas 
Sabiendo que la doctrina 
dice: E l quinto, no matar, 
dejaste ayer que te echaran 
el quinto toro al corral 
Me afirmaron ayer tarde 
que el matador Braulio Pinto, 
se atraca siempre de toro... 
¡Pero es en su domicilio! 
No vi picador nineuno 
más tumbón que el Choricero; 
les pone á los toros varas. . . 
¡pero, varas de por medio! 
— L a suerte de banderillas 
me es fatal—me dijo el L a c h a -
pues siempre me coge el toro, 
y en las suertes de la capa 
me silba el público entero 
cuando toreo en la plaza. 
—¡Pues no llames á eso suertes-
contesté—sitio desgracias]... 
— L e digo a usté, que yo he visto 
Cádiz á vista de pájaro— 
dijo un torero á un compadre 
que le estaba jaleando. 
—Eso debió ser en globo... r 
- r ¡ N o señor! —¿Pues cuál fué el caso?. 
—Un dia que allí toreaba, 
me tiró un toro tan alto, 
¡que pensé yo aquel momento, 
viajar en un aeroplano! 
Riñó, porque él la dió un beso, 
Luz con el torero Sánchez , 
para que la diese cuatro, 
en cuanto hicieran las paces. 
«El matador Juan Masa 
abandona los cuernos... ¡y se casal , , . 
CALIXTO NAVARRO (HIJO). 
(Dibujo de Agustín) 
TOROS Y TOREROS 
W m w . 
Toros y novillos 
A V I L A 16 OCTÜBBE — A ^ G B L E T l i P E B F I L DO PARA MATAR AVILA 15 O C T Ü B R E . - I Ü G I N I O V i L T O L D B i D I S C A B 1 L L A N D 0 
AL PRIMERO A BU PRIMERO 
(FOTS. MAYORAL ESPINAR) -
Murcia 16 Septiembre.—Vaquerito después de la muerie.de su frint ero. -'Cariop.ii. a 2 StfnU n l i t.- Angelete 
escuchando una ovación por In muerte de su según do. 
i i l l i l i t i S 
L a r c a 2 3 S e p t i e m b r e . — U n a c a i d a d e l ' T r u e n o * e n e l p r i m e r o y P a c o M a d r i d c o l e a n d o . — O a r t a g e n a 2 Septiembre. 
(Fots. Piqueras) - Ange le t e m a t a n d o s u segundo (Fots. Armando Gómez) 
TOROS Y TOREROS 
U N A S L I N E A S D E J U S T I C I A 
- o - o -
El personal de la Empresa 
Cuando murió el Sr. Echevarría, 
gerente que fué de la Empresa arren-
dataria de nuestro circo taurino, la 
gente que anda metida en esto de los 
toros creyó que todo el tinglado se 
vendría abajo por falta de hombros 
que lo sostuvieran; pero no conta-
ron con la huéspeda, y la huéspeda 
en este caso fué el popular Retana. 
No era empresa fácil, en efecto, 
cumplir airosamente el cometido de 
verse de la noche á la mañana diri-
giendo un negocio tan complicado 
como éste que se organizó para ex 
plotar la plaza de toros madrileña y 
se fué ampliando después á otras va-
rias plazas; pero Manolo Retana su-
po vencer en tan ruda prueba, y no 
sólo no se vino abajo el tinglado, 
sino que todo marchó como la seda. 
Justo es consignar también que 
Retana fué ayudado , inapreciable-
mente por sus compañeros Alfredo WatlUel Retalia 
Fábregas y Jesús Zarrabeitia, quienes llevaron á cabo una 
labor abrumadora en todo lo referente á la administración 
del negocio. Y una labor ingrata, porque sus brillanteces 
no trasciende'n al público, porque su éxito queda entre las 
paredes del despacho, sin que lo conozcan más qae los 
ron ante la modestia de estos hom-
bres que trabajan sin más ambicio» 
nes que la de proporcionarse íntima' 
mente la satisfacción de haber cum' 
plido con excesivo celo sus deberes. 
Pero nosotros no podíamos re-
nunciar, ni debíamos ni queríamos^ á 
hilvanar estas pobres líneas de elo-
gio, y buscamos los retratos donde 
pudimos, para ofrecerlos al público 
aun en contra de la voluntad de los 
señores Retana, Fábregas y Zarra-
beitia. ¡rorque asi es de justicia! 
Desde los tiempos aquellos de 
Mosquera, en los cuales Retaná em-
pezó á dar gallardas pruebas de su 
valía en estos menesteres, el famoso 
sastre de toreros se ha ido haciendo 
el imprescindible para manejar los 
muñecos del retablo taurino. Ahora, 
como lugarteniente del Sr, Amézola 
es seguro que continuará demostran-
do sus inmejorables aptitudes para 
servir, ante todo y sobre todo^ al público, que á fin de 
cuentas es el único amo y señor á quien se debe servir. 
E l Sr Amésola, hombre acostumbrado á los negocios, 
será, por otra parte, un admirable director del intrincado 
mecanismo de la empresa taurina, y la cooperación de 
que se hallan al tanto de interioridades. unos y otros, compenetrándose cada cual según su come" 
Nosotros quisimos rendirles un pequeño tributo de justi- tido, será beneficiosa para todos: para ellos y para el público 
cia publicando sus retratos en nuestra periódico, y así lo Así lo deseamos. ,i 
solicitamos de ellos; pero todos nuestros deseos se estrella- S I N S A B O R E S . 
D. Alf/edo Fábregas D. Jesús Zarrabeitia 
TOROS Y TOREROS 
S \ /*\ y*\ J * \ B A N Q U E T E A U N T O R E H O . 
C O OO OO OO E N L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
B 4.NQ0STB! O B L K B R i D O B!!í Ot j4 ,DALAJiRA, Blí HONOR DUL JOVBN N O V I L L E R O CARRALAFÜBNTE L A DANZABINAVÍPERI.A N I G R A » , ; * * 
r o a S ü B R I L L A N T E OAM.AÍÍA.DE I S T E ASO eRB8B^^DSri>lí 0 . B ^ J ^ S 8 ^ " 
(FOT. G i V I L A N B B ) S(FOTS. I ÍARKIGIA 
JAOK J H 0 S 8 0 N , BLOÉLKBRB LÜOHiDOR; AOOMPAffiDO DS SL SSfíORA Y ü N A M I ^ B N J C L J t r g Ó D B 0 M 0 - DCMADRIDlDÜKANTB 
L A S G A R R I R A S DB OABAIIIIOS ÚLTIMAS'-" 
(FOT. R O D I B O ) 
D E L D E P O R T E V A S C O 
Frontón Central. 
Con gran animación, y estando ocupadas la 
mayoría de las localidades por aficionados distin-
guidos, se jugaron el domingo los partidos previa-
mente anunciados. ^ 
E n el de pala midieron sus arrestos Iraurgui y 
Ermúa (rojos) contra el Chiquito de Gallarta y 
Perea (azules). 
Igualados unas cuantas veces al comienzo de la 
lucha, se adelantaron los azules y fueron por 
delante hasta la última decena. E n ésta, sus con-
trarios, que no habían decaído, ni cejaban en su 
empeño de conseguir la igualada, lograron, apre-
tando de firme, que el tanteador marcara el 
número 46 para ambos bandos; volvieron á igua-
larse á 47 y 49, y jugado el tanto definitivo entre 
la natural ansiedad de los espectadores, fué la 
victoria para el Ghiquito y Perea. 
Los cuatro pelotaris se portaron como buenos, 
dejando muy complacido al público. 
A continuación se las entendieron á cesta Elola 
y Teodoro contra Ámoroto y Marcelino, resultando 
también un partido competido en extremo. 
E n la primera 
mitad avanzaron — — ~ • 
Elola y Teodoro; 
alcanzados por sus 
contendientes, vol-
vieron á adelanta 
rse, has ta que, 
igualados á 41 y 
42, fueron Amoro-
to y Marcelino los 
que se apuntaron 
el tanto 50, final 
de la lucha, cuan-
do Elola y su 
compañero no¡ ha-
bían pasado del 44 
E l martes de-
rro taron Gorro-
chátegui y Perea á 
los hermanos Ga-
llarta tras encona-
da pelea; pero no 
conformes los her 
manos con el re 
sultado, han soli-
citado la repeti-
ción del partido, 
diciendo, además, 
que no tendrían 
inconveniente 
atravesar una cantidad á su favor. E n el de pala 
del jueves resultaron vencedores el Ghiquito de 
Gallarta y Esparta contra Iraurgui y Gorrochá-
tegui; y en el de cesta, lograron el triunfo 
Elo la y Lizárraga, que tenían por contrin cantes 
á Amoroto y Marcelino. 
LARGOS 
A L G O D E T O D O 
— . O — ' í 
A L P I N I S M O 
* E l Club Alpino Español celebró el pasado lunes 
26 su Junta general extraordinaria en el local del 
Círculo Liberal. 
Con asistencia de numerosos socios sé celebró 
la reunión, cuya orden del día era la reforma de 
estatutos. 
Está comprendió, en su^totalidad, el proyecto 
formulado por la Junta Directiva, y que publica-
mos oportunamente, con ligeras modificaciones 
introducidas por la Junta misma, después de Cur-
sado y publicado dicho proyecto. 
L a novedad única a señalar es la creación de una 
categoría de socios «de provincias», con una cuota 
anual de cinco pesetas. L a cuota de 2J pesetas 
queda invariable para todos los de Madrid y su 
provincia; es decir, para todos los que pueden, por 
la proximidad de 
«• • . ' . su residencia, usu-
fructuar el Chalet 
de Navacerrada. 
Otro acuerdo in-
teresante adoptado 
fué el de autorizar 
a la Directiva para 
que i n vierta en do-
micilio social en 
Madrid un presu-
puestó máximo de 
5.000 .pesetas anua -
C I C L I S M O 
E) domingo, día 4 
del corriente, se 
verificó ' en" Italia! a 
gran carrera ciclis-
ta Vuelta á Lom-
bardia, que por dé-
cimatercera vez te-
nía lugar. Las ins-
cripciones alcan-
zaron las cifras de 
22 para la catego-
ría de profesionales 
Y 55 para la de afi-
c ionados . E n t r e 
aquéllos se encon-
' * • 1 ' , traban los «ases» 
No se apure usted señorito por la falta de gasolina pues afortuna' del pedal de Italia, 
en damente mi encendedor está llenó y se la ofrezco desinteresadamente Francia y Bélgica: 
Un alarde de generosidad, por Tío 
VIDA SPOETIVA 
Gremo, Girardengo y Ferrarlo, éntre los primeros; 
Deruyter y Pelisier, entre los segundos, y Thys y 
Juseret, entre los terceros. 
L a victoria ha sido para el belga Thys, soldado 
con permiso, que, como todo el mundo conoce, 
posee una brillantísima historia cic ista. 
Durante los 2c4 kilómetros de recorrido abunda-
ron los incidentes propios de la lucha-, seleccio-
nado prontamente el pelotón de los Icaders, éste 
se subdiv idió , poco después de la media carrera, 
en otros dos grupos: uno, formado por Juseret, 
Torricelli , Lucotti, Pelissier y Thys, que fué en 
cabeza, y otro, qué integraban BeÜoni, Gremo, 
Poid y Sivocci. 
Ambos lotes, en compacto grupo, llegaron hasta 
cerca de la meta, donde se disputaron la clasifica-
ción ai embalaje. Quedó aquélla establecida en 
esta forma: 
1. Felipe Thys, en 6 h., 58 m. (media por hora, 
kilómetros 20.280), sobre bicicleta «Peugeot» y 
neumáticos «Hutchinson>. 
2. Enrique Peiissier (neus «Pirelli»), á 3|4 de 
rueda. « 
3. Tonicel l ! (neus «Pirelli»), á largo y medio. 
4. Lucotti, á media máquina; 5, Juseret, á 3 lar-
gos; 6, Belloni, en 7 h., n m., 25 s.; 7, Grémo, á 4 
laigos; 8, Poid, á 2 latges; 9, Sivocci, á 2 largos. 
Entraron en clasificación hasta 30 corredores. 
F U T B O L 
E n los locales del Club Athletic de Bilbao se 
celebró la semana pasada una reunión de los ele-
mentos que foiman la Junta Directiva de dicho 
Club y h s jugadores de los equipos primero y re-
serva. 
E l asunto tratado fué la constitución definitiva 
del prin er equipo, en vista de los deseos manifes-
tados por los jugadores Ibarreche y Eguía de^no 
volver a jugar por no permitírselo sus ocupaciones. 
Hallando muy razonable lo expuesto por dichos 
señores , se acordó que fueran reemplazados por 
Amézaga y Eguiluz, respectivamente. 
Los rumores que corrían acerca de la retirada 
del fútbol del gran centro medio José Man'a Be-
lauste, fueron desmentidos por el interesado, quien 
prometió" continuar en su puesto y asistir asidua-
mente a los entrenamientos con iodo interés. 
E n virtud del acuerdo adoptado, el equipo atlé-
ti< o quedará formado por Amézaga, Burtado, 
Allende, Sabino. José Mari^ Eguiluz, Germán, 
Pitxitxi, Lakatos, Laka y Acedo, si bien éste no 
podrá jugar en una temporada para reponerse de 
su salud, un tanto quebrantada, sust i tujéndolt en 
su difícil puesto Alber, que ya antes nos demostró 
lo mucho que vale. 
••• * 
E n el campo de San Mamés de Bilbao se verificó 
el partido de Campeonato entre el Arenas y el 
Athletic, anietun público numerosís imo. Contra lo 
que era opinión de muchos, especialmente de los 
enemigos del Club excampeón> el partido fué ga-
nado por el Athletic, cuyo equipo estaba consti-
tuido con las reformas recientemente introducidas. 
E l partido empezó con muchos bríos por una y 
por otra parte, l levándose el juego a una velocidad 
tremenda, tanto, que al minuto ya se había tirado 
un córner cortra el Arenas, y a los pocos segundos 
después este mismo Club marcaba ei primer goal 
de la tarde de un estupendo centi o de Pagaza; que 
Peña remató por bajo; aprovechándose del descon-
cierto reinante en las filas at lét icas . 
Persistiendo este desconcierto y siendo, por el con-
rario, arrollador el eirpuje de los srenerci, éstes 
dominaron de marera ¡otutda durante más de un 
ctisrto de hcra. Rept)estos les sthlétitos, gracias-a los 
esfuerzos de sus delanteros, consiguieron ilevar el 
balón a la meta arenera en brillante combinación; alli 
Alber centró, rematando Ls ka tos y rechazando los 
defensas; Pichinchi, colocado muy oportunamente 
repititnao con un estupendo bombazo peralto, qUe' 
Jáuregui no pudo pan.r. Con el empate empezó el 
juego duro, y, en ocasión es, sucio, terminando la 
primera parte sin variaciones y con momentos de 
interés grandísimo. 
Como al principio del partido, los areneros dos 
minan en los primeros momentos de la segund» 
parte. Guano o vuelven a reaccionar los atléticos, sua 
delanteros atacan valientemente, poniendo en sedo 
peligro la puerta de Jáuregui. Ante ésta anunaza, el 
Arenas se replegó a t ü portería, y ello, junto con 
el ataque, cada vez mayor, del equipo anétco , de-
terminó que * 1 dominio fuera ejercido en lo ¡ucesi-
vo, en absolute poréste. ' 
Los deftnias del Arenas, especialmente el porte-
ro, se multiplican para contener ei acoso; se tiran 
varios corners, y en su parada, como en la de los 
muchos shuts que envidian las abanzadas atléticas 
Jáuregui hace verdaderos prodigios. 
Cerca ya del final, Moreno recogió con la cabeza un 
centro del Albert y lo dirigió al goal; Jáuregui alcanzó 
á te car el balón con los cedos, pero á pesar de la poca 
fuerza que éste llevaba, no pudo impedir que entrara 
en el marco, apuntándose asi el Athletic el goal de la 
victoria. , 
Al salir nuevamente el Arenas, ataca con coraje, le-
grando dominar; el Athletic se mantiene á la defensi. 
va, echando el balón fuera euando se acercaban al 
marco sus contrarios. A pesar de su táctica, no pudie-
ron impedir que se les castigara un comer que Pagaza 
tiró muy bién, originándose uri lio tremendo en la 
puerta bilbaína, que estuvo á punto de terminar en 
forma desagradable para el Atihetic. Ambos equipos 
han jugado muy bien. Los mejores de tedos. Hurtado, 
nguiluzy Laka, por el A. C. y Jáuregui, Barturcn y 
Pagaza, por elArenas. 
E l áibitro, Aróstegui, imparcial, pero no muy acer-
tado... 
NÁUTICAS 
Organizada por el Real Club Marítimo de Barcelona 
se celebró la octava prueba de la Copa Invierno, sobré 
un recorrido de cuatro milla?, siendo los resultados 
como sigue: 
i . dCulip», señores A. Mas y E . Sebaté; 2, Gombit», 
señores S. Amat y A. Biosse; 3, «Algo», señores P. Pí 
y D. Serra; 4; «Riuxim», señores F . Mas y J . Oriol; 
«Gavot», señores C. Gasóliba y J.Robert; 6, «Conque-
ridor», señores I. Quer y A.' Tristany; 7> «Sporium», 
señores J . PellicOr y J . Comas; 8«Dragoneras», señores 
A. Alfaro y E . Ferrer, y 9, «Aurada», señores Falgue-
guera (J. y I , ) . 
E l pasado 25 se celebró en Barcelona la regata de 
yols organizada por el Club de Mar, poniéndose en li-
nea dos equipos del Real Club Marítimo y uno del club 
organizador. 
Las tripulaciones arrancaron todas briosamente, á 
los 500 metros, la tripulación de Santamaría obtiene 
ligera ventaja, resultando: 
1. Morató, del R. C. M. tripulado por Araque. Pérez 
Simó,. Sandé, E . Giner, timonel,con 8 m., 8 s. 215. 
2. «Florinoa», del R. C. M, tripulado por Ferrer, 
Blanco, Dalmau, Balad?; timene!, A. Santamaria; 8 m. 
15 segundos, 
3. «Salou», del C. de M,, tripulado por Vila, Canals. 
Balaguer. Bonet, remeros; timonel, K . Sarsanedas. 
L a tripulación Ginér efectuó una brillantísima rega-
ta, pues supieron mantener una boga sumamente 
enérgica, llegando á la meta conservando aún su ente-
reza de conjunto, y detentando para su club el primer 
año de la «Copa Villardell». 
Bodegas del Tajufla 
Exquisitos y "ariados vinos de mesa tintos y blancos 
de incomparable aceptación del público madrileño 
P u r e z a . — E c o n o m í a . — L i m p i e z a 
Servic io esmerado 
Central: Luna, 24 y 26.-Teléfono 4.048 
Sucursal: Miguel Servet, 2.—Teléfono 2.298 
T a l l e r de c a r r e t e r o y h e r r e r o Sfayo^so 
construyen carros y camiones. Se arreglan norias y arados. 
Dr. Bsquerdo, 9 (Pacífico). 
~m a I > e l i c i a . — P a s e o Delicias, 14. Tejidos, m e r c e r í a , con-
-B—^ fecciones, géneros de punto, corsés y calzado para n iños . 
Compro, vendo y cambio ahajas anti-guas per modernas. Muebles y objetos. 
Barquilo, 29 . 
\ T \ i * C k t \ + f - l p r 008 Libertad» 9- Calzados á 
Y I V C l l l l i C l a medida, económicos, só-
lidos y elegantes. Se sirve con prontitud. 
R E L O J E R I A 
Beparaoiones efe 
v g ramófonos y fo-
n ó g r a f o s - T a l l e r para las reparaciones de toda clase de relo-
jes de bolsillo y pared a prec iós e c o n ó m i c o s , y con garant ía se-
ria en los trabajos. Abonos para dar cuerda a los relojes de 
oficinas y casas particulares. Se bace toda clase de compostu-
ras en plater ía . A y a l a , 7 ( e s q u i n a a S e r r a n o ) 
Emilio Poüjade. 
P I A N 0 S D E M A N U B R I O REPARACIONES GARANTIZADAS Víctor Bermejo. Ave María, 50 
El Rey de la lana: Severo. 
Compra y paga más que nadie colchones y lana suel-
ta. Fray Ceferino González, 18 (antes Pasión). 
C r \ j V / I D D mobiliarios \ J IVI F r í K J completos 
alta tasación, pianos, máquinas Singar, colcho-
nes, alfombras, papeletas de los mismos y en 
guarda muebles. 
VALVERDE, 35. Tienda de muebles. 
Continental E8paña.rhasu0^trebierde 
la madrugada. Surtido en postales y boquillas. Tubos 
emboquillados desde tres pesetas millar. 
A P F R F 7 TALLER DE ZAPATERIA—Santa Ma-
n í F L i l X -L . • ría, IO. Se hace y reforma toda 
clase de calzados. Prontitud v economía. Venta de cre-
mas v trencillas de todas clases. 
Zapatería de Ferrocarril. 
Magdalena, 24. Calzado económico 
P A IV/T A T I A SASTRERIA Tres Peces, 19 ^Tienda) 
t \ IVIi"V r i ri . Hace y reforma toda clase de prendas, 
trajes talares, militares y de artistas de varietés . 
^"Continental.— San Bernardo, 16. Lis ta particular esme-
rada- G r a n reserva. 
E l Lente de Oro E;0E™d¿nr. 
Gafas é impertinentes á precios inmejorables. Arenal, 14. 
Compra-venta. ij^ISI Ü 
bles, pianos, máquinas de escribir y toda clase de 
objetos. 
ACADEMIA OLMEDO 
Salud, 11,—Madrid. 
Director: D. Pío Olmedo Arias . 
Preparación para Correos por empleados del Cuerpo. 
Idiomas, Caligrafía, Contabilidad práctica. 
P f l P O Í l S A N C A R L O S ' 3 - Calzado a 
W l i W V C i medida y composturas garanti-
zadas. 
El último BAR 
Los géneros y precios de esta cas» 
os dirán lo qae vale 
La Luna y la Estrella Ü ^ ^ ^ E 
merado muy e c o n ó m i c o . Bebidas de las mejores marcas. 
: 1 5 , X . T J I s T A , 1 5 
Fábrica de Colleras l l ^ t ^ ^ Á 
R i o A l t a , 1 6 . 
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1 Calle del Principe, 22, entio. izq.'—MADRID g 
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I R Ü E L A Plaza del Progreso, ¡7, planta bajá. 
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F O T O G R A B A D O E L E C T R O 
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BRONCE. CINCOGRAFIA. CROMOTIPIA. FOTOLITO 
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4 S i d r a C h a m p a g n e 
I Hijos de T O M A s T a R P I N A 
1 G U O N i (Astur ias ) 
^ Medalla de O r ó en ta E x p o s i c i ó n Reg iona l 
i P^ te:-:. . de G i j ó n ; — : — 
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§ D E S P U E S D E L C A F E § 
I P O N C H E S O T O I 
§ EXQUISITO LICOR DE POSTRE § 
| : : : | O S E D E S O T O : : : | 
| VINOS Y COÑACS § 
JSxportacfon á todos los p a í s e s 
% 8 
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F O T Ó G R A F O 
Carrera d« San Jerónimo, 16 
Cogijac P E I N A D O 
Anisaflos íínos PElJíÁDOo^oVinos rancios PEINADO 
S O N T . O S M A S S E L E C T O S . 
J J u a n A n t o n i o P e i n a d o 
v J O S E L I T O 
MANZANILLA SUPERIOR DE LA 
W a é hijos de Antonio P, López | 
Sanlúcar de Barfameda y Jerez 
Pedidla en todas partes 
P EDID AMONTILLADO « ^ O r ^ o » 
•toitnuABO pina 
fRANCtóCO DE CALA 
Puede usted PAGAR más, pero no puede BEBER mejor 
Casinos, Bars, Ultramarinos, etc. 
Agentes-Depositarios en Madrid: Blanco y Ituque 
Desengaño, 27. Tel. 4.069 
[ I R , . "^T I E G h J L 
• QUÓN-LEÓN 
Sucesor de ALBERÚ FILS et C.,E 
Sr Cognac (Francia).—Gijón (España) 
S D e s t i l e r í a á vapor de l icores y affuardiente* 
S Ron MULATA. Coñac SERRES. Anís COVADONGA dulce 
S o- o o o o Anís COVADONGA secó o ó o o o • ' "' (" ' ' 5 '"' — i ^ • " ' ,' ': ;'' ' 
¡ F&bricas de ítmdaB de paja y.de sedes metálicas pata 
• toda clase de botellas. . . , . • 
S GÍJÓN -LEÓN - ASTORGÁ - YILLAZOPEQUE 
6 ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS NÚM. 83 4 
á P Ü E B L A J l ^ M A D R I D . 
Envíos á provincias y Extranjero 
• O -
Administrador; Antonio Fagoaga 9 
• o » 
O a o B a D a D a a a a a p a a a ú a o Q n a a a a a a a a o o a a o a D O o a a a a a a a a a a o a o o a o j M n o o a a a a JOQ s e a ^ a o a o a q a o o a a a j a a a a a a o o a a oooaoa 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN \ 
ISPIÑi: TRIIESTRE, 2,50 PKSKUS SRIKSTRK, 5 PESETAS, m, 9 PISETiS ¡ 
lllITURJCtO: m, 17 HANCOS.—IIÜMRRo CORRIENTE. 20 ATRASA mi. 40 3 
A N U N C I O S ' -
• 
L u Arden»! aebta dan* con ttet» días de anticipación i la salida dtl número 9 
Toda ta corroapondancladeberidlrlslrteai Apartado de Correos 601 Administración: OLIVAR, 8, MADRID Telf.0 S.359 
a o a 
| 
f 
SsaooaoaaoonooaoaaoaaaoaooaoaaaoaoaaooaoaoaaaoaaoaoaaaooooaaooaaoaooooaaooaoooooQaoaaoaaaaoi 
D I R E C C I O N : P E 2 , 3 8 
iMfWBMT» B»P»BOU*. OLI¥»ll , 
. - >iuomo.--T«n.ÉTOiio B.»et -
FWOHIBIO» U> RePHODUOOláN DI 
Texto. OIBUiO» V roTO«ll»fl»l 
